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CHILDREN RIGHTS PROTECTION AS A SOCIAL AND EDUCATIONAL PROBLEM  
 
Social pedagogue activity in the system of social and legal children protection can be examined as a 
separate component of its process. The main functions are detection, elimination, prevention and 
rehabilitation of violation children rights [2, p. 19]. 
Multidimensional subject research caused the interest of such scholars as Abramov, A. Bykov, A. Bovta, 
N. Borisov, N. Borovsky, A. Boyko, L. Volynets, T. Derevyanko, E. Laktyunkina, N. Opole, I. Pyholenko 
Alexander Reus, N. Stotskaya more. 
It is time to move from charity to children support in order to recognize a child as a human being with 
his/her rights. Social worker carries out a social-pedagogical childhood protection in the following areas: 
general where the conditions for the individual intellectual child development are created; educational and 
preventive are based on the detection of adverse psychological and pedagogical factors that cause variations 
in mental and social children behavior, health development etc; guard (psycho-pedagogical) which provides 
social and educational health and child protection, benefit explanations for young families, women, young 
people [2, p. 20]. 
The process of effective social and pedagogical children and young people protection takes into 
consideration: the region; current and most common problems (domestic violence, women trafficking, the 
right to education, poverty); existed categories of children and people who need protection. The implemented 
mechanisms are: detection of law violations – strategy planning – tactics defining – implementation of 
protection [4, p. 89]. The main documents of the legal framework for children protection are: Declaration of 
the Rights of the Child (1959); Convention on the Rights of the Child (1991); World Declaration on the 
Survival, Protection and Development of Children (1990); The Constitution of Ukraine; Declaration of Basic 
Principles of State Youth Policy in Ukraine (1992); Law of Ukraine "On the promotion of social 
advancement and development of young people in Ukraine" (1993); Law of Ukraine "On Education" (1991) 
[1, p. 76]. 
Today, in time of economic and social instability there are problems of social and legal children 
protection. Essential tasks of social and pedagogical children protection are revealed in preventing and 
mitigating the negative influence on the individual. The realization of interests and vital needs of children 
should be facilitated. These ideas can be fulfilled due to the process of renewal network services for social 
and pedagogical help to children. To save and protect childhood is a potential precondition of strong country 
development. 
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